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＜第3図を挿入＞  
＜第4図を挿入＞  
第2飾 中国経済の現況と不動産投資の関係  

























＜第2図を挿入＞  第3飾 不動産制度改革と不動産市場発展の  
経緯  
















った。   
そして、92年の郵小平による「南巡講話」1）を契  















































































第四節 中国都市部における不動産バブル  









































































第五節 不動産バブルの発生要因   
不動産バブルの発生要因として、以下の8つの項  







































などが原因で 、土地使用権の取得価格の上昇率は  
2000年から上昇し続け2003年には13％にも達して  
いる。（第16図）  
＜第16図を挿入＞  ＜第15図を挿入＞  



















（6）銀行による不動産関連貸し出しへの注力   
銀行は不動産業者や個人向けの住宅ローンの強力  
に推進した。不良債権比率の引き下げや、収益率の  
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業では特に発生しやすいと考えられる。   
林（2005、2ページ）は、「例えば、江沢民ファミリ  
ーと親しい上海の不動産事業者 周正毅は、上海市  




第六飾 政府による不動産投資抑制策  
（1旭004年までの不動産投資抑制策   
2004年までの不動産市場に対する、中国政府の不  
動産投資抑制策は以下のとおりである。（第2表）  



















































（2）2005年からの不動産投資抑制策   
2005年からの不動産市場に対する、中国政府の不  
動産投資抑制策は以下のとおりである。（第3表）  




















置」を発表した。   
そして、6月1日には「7部委新政」が実施され  








































第1表 中国のGDP成長率と固定資産投資伸び率  
2001年   2002年   2003年   2004年   
実質GDP経済成長率（％）   7．5   8．3   9．1   9．ら   
固定資産投資伸び率（％）   13．1   16．9   26．7  25．8   
（資料）中国統計年鑑より作成  
一β7一   
第2図 実質GDP成長率に対する固定資本形成の  
寄与度  
第1図 固定資本形成の対GDP比  
■  
（資料）中国統計年鑑より作成  （資料）ADBより作成  
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中国の不動産開発投資と竣工床面積  第6図  
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第10図 都市部分譲住宅の売上高と個人向けの割  第11図 都市部新築分譲住宅の竣工面積と販売  
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第14図 賃貸料を大幅に上回る不動産価格の上昇率  
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第16図 土地使用価格の伸び率  第15図 中国に対する外国直接投資  
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一夕ノー   
第2表 2004年までの不動産投資抑制策  
2001年6月   中国人民銀行は」「住宅金融業務を規範化する通知」q95号文件）を発表   
2002年1月   中国人民銀行は、住宅関連の銀行貸出（住宅開発貸出＋住宅ローン）に対する全国的な  
調査を実施   
2003年6月13日  中国｛民銀行は、「住宅関連融資業務の管理強化に関する通知」（「121号文件」）  
を発表   
8月31日   国務院は、「不動産市場の持続的な発展を促進する通知」を発表   
2004年4月26日  上海市政府は、「予約済み未完成住宅の流通に関する規定」を発表   
8月31日   国土資源部は「営利を目的とする土地使用権の入札や転売に関する監督」を発表   
9月3日   銀行業監督管理委員会は「不動産関連貸出のリスク管理の手引き」を衰施   
資料（各種報道と参考文献より作成）  
第3表 2005年からの不動産投資抑制策  
2005年3月7日  上海の地方税務局は、「個人による「一般住宅」の売却に対する営業税の徴収に関  
する通知」を発表   
3月17日   中国人民銀行は、「住宅ローンに対する優遇金利の見直し」を発表   
3月26日   国務院常務委員会は、「住宅価格の安定の徹底に関する通達」（八つ条項）を配布。   
3月28日   上海市銀行協会は、「住宅ローン管理を強化する指針」単発表   
4月8日   上海市工南部門と不動産管理部門は、「不動産市場の整理・整頓に関する16粂措  
置」を発表   
4月27日   温家宝首相が、「住宅価格を安定させる8大措置」（「国8条」）を提案   
5月11日   建設部、国家発展改革委員会（発改萎）、財政部、国土資源部、中国人民銀行、国  
家税務総局、銀行業監督管理委員会（銀監会）は共同で「住宅価格安定への取り組  
みに関する意見」（「7部委新政」）を発表   
5月30日   国家税務総局、－財政部、建設部が共同で「不動産税収管理の強化に関する通知」  
を発表   
5月31日   上海の財政局、地方税務局、房地資漉局、都市計画局は共同で「住宅関連の租税  
に関する細則」を発表。   
6月1日   「7部委新政」が実施   
資料（各種報道と参考文献より作成）  
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